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jest i [olklor), Kaeieeva gledista 0 katoliekoj
i pravoslavnoj vjeri na Balkanu (Rasko) [stoka
i pravoslavno slavenstvo ), te problem speci-
fiena Kaeieevog jezika kao vazna knjiz.evnog
sredstva za pridobivanje sirokih Citalackih
slojeva (Turcizmi i Kacicev leksik).
Rezultati Perillovih proucavanja
ocrtavaju Kacica kao kontradiktornu i pomalo
pragmatienu osobu koja je uspjela ujediniti
privrzenost tradiciji s tada aktualnim ciljevima
vjcrske i politicke borbe. Autor savjesno anal-
izira Kaeicevo bavljenje povijdcu, sraz histo-
rije videne ocima obicnog puka, i one druge his-
torije, skrivene u prasnjavim papirima. Drugim
rijecima, Perillo je svjestan da se radi 0 puckom
piscu, ali 0 izuzetno skolovanom piscu koji
svjesno odabirc siroku publiku, kako bi pos-
tigao i izvanknjizevne, politickc ciljeve. Ka-
cicevo protutursko usmjerenje ne razlikuje se
m!1ogo od npr. Gundulicevog; obojica su espki
pjcsnici, ali Gundulieev Osman mogao jc biti
djelotvoran iskljucivo u uskim intelektualnim
krugovima, a povijest Razgovora ugodnog
pokazujc lIspjesnost Kacicevog rcccpta u svim
slojevima dru~tva. To najbolje pokazuju pre-
pjevi i upotrebe Kacieevog spjcva u evropskoj
literaturi. Poscbnu je paznju Perillo posvetio
problcmu jczika, primijetivsi da sc tolik.a pop-
1Iiarnost te poezije zasni va i na znalackoj
upotrebi jezika, na svojevrsnoj Kacicevoj
koine stvorenoj znalaeki i namjerno, sa
"scnzibilitctom lingvista koji je pazio na
prakticne posljcd ice".
Upotrcbu turcizama Pcrillo obja-
snjava nc sarno rat.nickom terminologijom,
nego i KacicevoI11 zeljoI11da djcllljc (naroeito)
i u onim krajcvima gdje su tllrcizmi dio lokal-
nag govora ...
Rinovamcnto e lradizione sadrzi i
rcgistar turcizama kod Kaciea, te indeks imena.
o Perillovoj bi se knjizi moglo pisa-
ti mnogo vise nego !ito nam prostor ovdje
dopusta. Jos jednom se dogodilo (po drugi put
kad je rijec 0 Pcrillu!) daje 0 nekim vaznim pi-
tanjima nase knjizevne povijesti prvi put sus-
tavnije progovorio strani slavist. Kaeie zaslu-
zuje da ga promotrimo i drugim oeima, da
zatomimo europejsku kricZijansku averziju
prema junackoj epici kao balkanizmu i sinon-
imu zaostalosti. ProbJemje, naravno, u promje-
ni konteksta recepcije. Morali bismo biti svjes-
ni einjenice da je KaeiC objavio Razgovor
ugodni 1756, dakle eetiri godine prije
Macphersonovog Ossiana...
Na kraju, pozelimo da ova knjiga
sto prije izade u hrvatskom prijevodu - tako ee
najvi5e doprinijeti revalorizaeiji Kaeiea, tako
ce se najbolje izloziti sudu vremena i domaee
slavistike.
IVANLOZICA
Hrvatske narodne junacke pjesme starijih
razdoblja, priredio Eduard Osredecki,
biblioteka "Slavenska bastina", Hrvatsko
stamparsko drustvo, 2eljezno - Bee 1985,
298 str.
lake se do sada nismo susretali s
bibliotekom "Slavenska bastina", Hrvatsko
~tamparsko drustvo iz Gradisca (Austrija) po-
znato namje preko periodike na gradis-eansk-
ohrval~kom jeziku. Ovo izdanje nije nami-
jenjcno iskljueivo gradi~canskim citaocima jer
ga izdavac objavljuje na hrvatskom, vjerojatno
u teznji da doprc do svih onih koje zanima
narodna poezija. Tu teznju mo~emo samo
pohvaliti.
Eduard Osredecki, priredivac ovog
izdanja, svoj je izbor hrvatskih narodnih ju-
nackih pjesama (koje smatra "tcmeljnom vrije-
dnoscu u riznici nasc nacionalne kulture")
popratio citko pisanim esejcm s podnaslovima:
Vrijemc prosio, vrijemc sada.~njc;Svijct na-
mdne cpike te Junaci u pjesmi i zbilji . U
Prcdgovoru aulor lIpozorava da ovaj izbor tezi
da sc prilagodi dana~njem citaocu, pa cc u tu
svrhu katcgorizirati primjere narodnog juna-
~tva, uvjetno ih smjcstivsi u raspon od nekoliko
stoljcea. Podsjeea da narodna epika ne zivi
samosvojnim Zivotom nego da uJazi u kultu-
roloski krug ':od renesansI/o-humanistickog
bljestavila Dalmacije do prosvjetiteljskog pra-
gmatizma Slavonije". Grada ovog izbora nave-
la je autora da je tcmatski klasificira pa on· to
cini ovim redom: 1. Izbor pjesama 0 Kraljevieu
Marku, 2. lzbor pjesama 0 hrvatskim velika-
sima, 3. lzbor pjcsama 0 uskocima ihajducima
i 4. Izbor pjesama 0 ostalim narodnim juna-
cima.
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Sastavljae ne pretendira da to posta-
ne opca shema klasifikatorima usmene epike.
Vremenski raspon koji autor spominje protez.e
se od bugarscica (ovdje je autoru promakla
novija literatura), pa sve do tzv. puckih pjesa-
rna. Sastavljae zbirke odskrinuo je vrata i
puckim pjesmama, pa decentno uvodi u krug
narodnih junackih pjesama i pueku Jacku SaJa-
skog polja (Kurelac, Jacke 1871.) i nekoliko
primjera iz Lovorika Gradiskoga narodnoga
granicarskoga puka br.S Luke Ilica Oriov-
canina (1874).
Osredecki je ovu zbirku namijenio
mladom citaocu onom koji druguje s kompjuto-
rima i magnetoskopom, no tu i tame potkrade
mu se nepotrebna tuga nad dcfinitivno premi-
nulom tradicijom epske pjesme. Na drugom
mjestu govori 0 "infektivnoj civilizaciji" koja
mijenja folklor modnim novostima. Da nasta-
vim stilom Eduarda Osrede~kog, folklor i no-
viteti odvajkada su svojevrsni sustanari. Jcdni
druge ne isklju~uju. Prcmda je zaista mlnulo
zlatno doba usmene epike, oni sjajni dani
Murkovog 1utlnja terenom kojem Osrcdecki
posveeuje dosta mjesta, usmena pjcsma jos
uvijck pronalazi svoj kutak izvedbe, cesto i
neocekivan, kao sto je nedavno bujanje guslar-
skih drustava, dod use ne u Hrvatskoj.
Mladi su postali "napuknuta karika
na mjestu vjekovnog kontinuitcta pjevacke
tradicije" pa je dobro !ito im mozemo ponuditi
ovako raznovrstan izbor junaekih pjesama.
DopaclJjivo poglavlje Junaci u pjesmi i zbilji
procitat ce sa zanimanjem svi oni 5tO rado
druguju s povije5cu. Osredecki se ovdjc, kao i
mnogi prije njega, bavi otklonom usmeno-
knjizevne kreacije od povijesne cinjcnice. Ta
tematika uvijek nade svoj krug citalaca.
Sjetimo Ii se edicije Hrvatske na-
rodne pjesme Matice hrvatske, ]unackih pje-
saroa (Od I do IV) ,1896 do 18991, te knjige 8
objavljene 1939. s predgovorom Nikole
Andriea 0 Mijatu Tomieu, zao nam je lito i
Osrede~ki nije precizniji pa ne navodi izvore
pjesama. To sigurno ne bi umanjilo citJjivost
ov.e zbirke ani njenu populamu namjenu koju
upotpunjuje dobra likovna oprema s brojnim
crtCzima iz graficke zbirke Arhiva Hrvatske.
NIVES RlTIG-SEUAK
Josip Kekez, Poslovice i njima srodni obli-
cit Zavod za znanost 0 knjiievnosti, Zagreb
1984, 82 str.
Zavod za znanost 0 knjizevnosti
Filozofskog fakulteta u Zagrebu objavio je
djelo Josipa Kekeza Poslovice i njima srodni
oblici. Knjiga ima pet zaokruzenih dijelova u
kojima su sintetizirane znanstvene spoznaje 0
povijesti, ulozi, mjestu i vrijednosti poslovice.
U prvom dijelu (Od prirjeeja do
poslovice - vrste i povijest nazivlja ) rijec je
o nazivima ovog kratkog, da ne kazemo
najkraceg, oblika. Uz prirjecje iposlovicu ,
koji su i najcesci u uporabi u Hrvatskoj, autar
navodi i druge kao sto su: pririjec, pririe,
pririjecak, priricjc istrane:'proverbium, dic-
teria, adagium, gnoma . Navodi i reaktivira i
termin parcmi010gija koji oznacava znanstve-
nu disciplinu koja tumaci, proucava i rjesava
sva pitanja vezana za poslovice. Govori se i 0
posebnosti poslovica da bi na kraju taj dugi i
podacima gust historijat zanimanja za hrvatske
poslovice autor podijcJio "knjizevnopovijcsno
i poeticki raz]ozno, u dva dijcla". U prvom jc
rijcc 0 skupJjanju i objclodanjivanju, a u dru-
gom 0 prisutnosti i ulozi poslovica u pisanoj
knjizevnosti.
U skladu s tim drugi dio (Susret
poslovicc s pisanom knjizcvllo.lfcu saku-
pljacevim lIacinom - povijest rukopisnih i
tiskanih zbirka) daje povijest rukopisnih i
liskanih zbirki od 15. stoljeca (od Bencdikta
Kotruljevica, koji je poslovice umctao u svojc
djelo 0 ekonomskim problemima) do danas (do
izbora poslovica Nikole Bonifacica Rozina u
ediciji Pet stoJjcca hrvatske knjizevnosli).
U' trecem dijelu (Od Bascanske
place naovamo - posJovica u pisanoj knji-
zcvnosti i jezikoslovnim djelima ) istice se
sLilska i poetska uloga poslovica u mnogim
knjizevnim djelima, odrectuju njihova svojstva
i pokazuje kako sc poslovica funkcionalno
uklapa u knjiuvnu strukturu. Evo tih autorovih
odrednica: "1. Pisana knjiz.evnost uvicta poucnu
primjenu poslovica, posebno knjizevnost sred-
njega vijeka; 2. pisana se.knjizevnost sluzi poa-
ntnim karakterom poslovice, posebno sredn-
jovjekovna i poezija 16. stoljcca; 3. pisana
knjizevnost tumaci poslovicu spoznajno, od
